






































明』2 章 9 節以下jICe#150年頃j殉教m死˜遂Q^同名m人物j言及
VeC‘3"âμÂœÊμK「彼m意見jn#策略†偽ŒniC」（o ‰yk






























執筆V^『全異端反駁書』（EPIFANIOY EPISKOPOY KATA TO EPI-

























































































同書簡m中f#Ñéôån#「•K高貴i‘姉妹Š」（ ‰adelq áh mo ày kal àh）#


















































^_V#下記m構成n#注 6 jICe言及V^研究（Ismo Dunderberg,













































































































































(33.5.4) ]O d àe ‰estin sympeplegm áenow t øâh ‰adikái øa, o ]Âytow ]o kat àa t àhn øamynan
kaài ‰antap áodosin t âvn proadikhs áantvn keáimenow, ‰oqualm àon ‰antài
‰oqualmo ây kaài ‰od áonta ‰antài ‰od áontow ‰ekk áoptesuai kele áyvn kaài q áonon ‰antài
q áonoy ‰am áynasuai· o ‰yd àen g àar Â‰htton kaài ]o de áyterow ‰adik âvn ‰adikeâi, t øâh























































（33.5.5) To âyto d àe t ào pr áostagma dáikaion m àen øallvw kaài ‰Âhn kaài øesti, di àa
t àhn ‰asu áeneian t âvn nomouethu áentvn ‰en parekb áasei to ây kauaro ây n áomoy



























（33.5.6) ø Isvw d àe to âyto kat áallhlon, ‰ep áanagkew d àe m âallon· ]o gar kaài
t àon ßena q áonon o ‰y boyl áomenow øesesuai ‰en t â øv l áegein ≫o ‰y qone áyseiw≪,
prost áajaw t àon qon áea ‰antiqone áyesuai, de âyteron n áomon nomouet âvn kaài





























（33.5.7) Di ào d àh ]o ‰ap' ‰ekeáinoy paragen áomenow y]i àow to âyto t ào m áerow to ây
n áomoy ‰an áøhrhken, ]omolog áhsaw kaài a ‰yt ào Â‰einai to ây ueo ây· øen te toâiw øalloiw
kataryumeâitai t âøh palai âøa a]ir áesei kaài ‰en oÂ]iw øeqh· ≫ ]o ue àow eÂ‰ipen· ]o














































（ ‰apag áoreysiw）gJ‹i‘部分fA‘（De vita Mosis 2.4548)44"\Ve#
十戒n神K発布V^掟fA‘Rg（De decalogo 175176)45#並rj#神K
世界m創造者fA‘Rg（De vita Mosis 2.48）˜Ñœéïn述xeC‘"確
Jj#ÑœéïmRm律法理解n#用語法j至‘}f#Ñéôå宛書簡jI
P‘ÓÄèÚŸ¥μm\’g類似VeC‘Rgn否定V得iC"^gGo#





Ñåï³μ・T・ÑšéïK言及VeCiC重要i表現（``prost áatth Ša deâi





LRgm禁止giXxLRgm命令」（33.5.3 `` ‰apag áoreysiw t âvn ‰a-





o#「十m託宣」j相当X‘ ``o]i d áeka l áogioi'' gCE言C回V˜用CeC‘"
「十m命令」g「十m託宣」n#文字通Œm意味K同Wgn決Ve言GiC
„mm#\’]’K「十戒」˜言C表VeC‘Rgj変•ŒniC"\m十
戒n「聖者jtT•VN神自身K宣言V^」（ ßaper ]ieroprep âvw øexrhsen
a ‰yt àow ]o ue áow）„mfAŒ#\’g共j#十戒以外m細JC諸規定n#「告
Q‹’^諸々m託宣m通訳者」（ ]ermhne àyw t âvn xrhsmŒdoym áenvn）fA‘Þô
·˜通Ve示T’^„mfA‘gÑœéïn力説VeC‘48"
\’j対Ve#Ñéôå宛書簡fn#\mŠEi回ŒNhC言C方fni
N#「Þô·˜通Ve制定T’^律法」（t àon di àa Mvs áevw t áeuenta）gJ「神
m律法」（ ]o to ây ueo ây n áomow）gCb^簡潔i表現K採用T’eC‘"VJ„#
Rm書簡fn#離婚禁止m規定˜引L合Cj出Ve#Þô·n#神K命We
C‘Rgj反X‘Rg˜命WeC‘gT’eC‘"\m論拠gVe#『Ú»























e C ‘ 」（ 33.4.11  ``t âvn presbyt áervn e‰isáin tinew sympeplegm áenai












（33.4.1) ]o s áympaw ‰ekeâinow n áomow ]o ‰emperiex áomenow t â øh Mvs áevw pen-
tate áyxŒ o ‰y pr àow ]en áow tinow nenomou áethtai, l áegv d àh o ‰yx ]yp ào m áonoy ueo ây,






























第二j#割礼j関Ven#肉体m包皮m割礼（peritom àh t âhw ‰akrobystáia
t âhw svmatik âhw）fniN#霊的i心m割礼（peritom àh kardáiaw t âhw pney-
matik âhw）K強調T’eC‘（33.5.11）"R’ihn#Í¡ém「文字jI




















第四j#断食j関Ven#「身体的i断食」（ ]h svmatik àh nhsteáia）fni












m『¯æïÄm信徒wm手紙 1』5 章 7 節以下jIP‘「私^`m過越Vm
小羊fA‘¨æμÄnzt‹’^」（t ào p áasxa ]hm âvn ‰et áyuh xrist áow）#「古C
Íï種」（palai àa z áymh）#「新VC粉mJ^}Œ」（n áeon q áyrama）ihgC
b^言C回Vg同W言C方K用C‹’eC‘"実際#RECE解釈KÍ¡é
m教GgÍ¡ém弟子^`m教G˜踏襲VeC‘Rgn#「R’‹mRgn
彼m弟子^`g使徒Í¡éK示V^」（Ta âyta d àe kaài o]i mauhtaài a ‰yto ây kaài ]o
















































（33.3.1) T àon di àa Mvs áevw teu áenta n áomon, ‰adelq áh moy kal àh Fl ávra, ßoti
m àh polloài prokatel áabonto, m áhte t àon u áemenon a ‰yt àon ‰egnvk áotew m áhte t àaw
prost áajeiw a ‰yto ây ‰akrib âvw, ]hgo âymai kaài soài e ‰ys áynopton øesesuai







（33.3.23) O]i m àen g àar ]yp ào to ây ueo ây kaài patr àow nenomouet âhsuai to âyton
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l áegoysin, ßeteroi d àe to áytoiw t àhn ‰enantáian ]od àon trap áentew ]yp ào to ây ‰antikei-
m áenoy quoropoio ây diab áoloy teueâisuai to âyton ‰isxyráizontai, ]vw kaài t àhn
to ây k áosmoy pros áaptoysin a ‰yt â øv dhmioyrgáian, pat áera kaài poiht àhn to âyton
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